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Название программы для ЭВМ:
Информационно-моделирующая система контроля тепловых потерь в доменной печи
Реферат:
Программа предназначена для выполнения модельных расчетов тепловых потерь в доменной
печи с цельюповышения эффективности принятия решений инженерно-техническим персоналом
доменных цехов. Программа реализует метод определения тепловых потерь в нижней,
определяющей ход доменной плавки зоне, по текущей информации о работе печи и при известных
конструктивных размерах. С помощью программы рассчитываются основные приходные и
расходные статьи (в том числе количество тепла нагретой шихты, пришедшей в нижнюю зону;
количество тепла, уносимое с газом из нижней зоны и др.) теплового баланса доменной плавки
нижней ступени теплообмена. Результаты работы представляются в численном и графическом
виде. Имеется возможность сохранения варианта исходных данных.
C#, JavaScript, HTML, CSSЯзык программирования:
5 МБОбъем программы для ЭВМ:
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